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今月の発信 くあごら沖縄〉
沖縄から発信!
177号 。PKO法を溶かそう
一一わたしの一つ宣言を/高里鈴代
.沖縄の山・海はいま…
一一「本土なみ」がもたらしたもの浦島悦子
。タパコは環境問題・女性問題
沖縄市職女性部5年間の日夕パコ・ウォー ズH 伊良部裕子
。献体、それは最後の置きみやげ
一一平良玲子
。凄惨/首里城地下の沖縄戦
琉球新報32軍司令部壕取材班
.魂をみがく 崎村尚美
(あごらメイト)出すぎる杭は打たれない一一一一
[1崎山律子さん]源啓美
(インタビ‘ユー )24年間新聞配達一一一一
“惑いこと はしません"
広島県選挙区初の女性国会議員
[栗原君チさん]
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PKO元長弓是沼撃力、そ壬う
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???ー????っ?? 、 ? ー ? 、
??? っ ? ? 。 」
? 」?????????
????? 」 。 、 ???? ???? ょ 。
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(2) 灰皿は誰が洗いますか。
そ の {也 外にすてる
本人 掃除 女子職員 臨時職員
(洗わない)I(早くきた人)I(清掃員) 1人当番の人
灰皿はいらない
1白人 31人 40人 2人 54人 1人 4人
1人
(3) タバコをすう場所はどこですか。
(4) その他、職場における喫煙問題に関するご意見、ご感想をお聞かせくだ
さい。
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職場におけるタバコについてのアンケート
那覇市職労
(1989年5月実施〉
調査対象職場・本庁、セントラJレピル、水道局、教育委員会、三支所病院(事務
局のみ)
職員数 75課
男 女 計(人〉
職 員 数 1.136 386 1，522 
臨時職員等 51 190 241 
計(人) 1，187 576 1，763 
以下の質問に答えてください。
1. (1)職場でタバコをすっている人
??? ? ?
?
計(人)
428 24.3% 
(2) 職場でタバコをすっていない人
??? ???
計(人)
1，335 73.7% 
2 
3.職場環境(二つ以上答えてもよい)
(l) すいがらは誰が捨てますか。
???? ?????????? ??
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??? っ 。 ょ 。??????????、? っ 。??、 ? ? ッ 。??? 。 っ ? ?? 。
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???????????????っ??、??????????????????????????? ?????????????。?????????????????
???っ??? ?、????????????、?????????????????。 ?? ッ 、 ?? 。
??????? ? ィ
??? ー ?ャ 。
??? 、「 、 ? 」 。
??? ? 、 。 、???? ?? ? 。 、??? ??? 。
?????? っ 「???」??、
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、
??
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??? 、?? ? 。
??、 ?、?? ? 、 、 ?
??? ? 、
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????????。????????????????????????、?????????????????????。????????????????、????????っ? 、 、? 、 、 。???? ? 。 、???? ッ 。
???????????????????????????、???????????
?
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????????????? 、
?ょ?。?
?????????????? ?????????? ?? ?
?
?????????
??????????。
??????
?
????っ?ょ????????。
???? ?????。??? ???????。??ッ????。??? っ 、 ??。〔??????〕??? 。 ? 。? ????????。??、?ー?ー、 。 っ ????
?。????
?
??っ???っ???、 ?
?
〈??、??????
??? 。 ? っ 。〔??????? 〕??? 、 ? ー ?????。?「??????? 」 っ 。 ?? ????
??、???? ?。?????ャ?ー 。 ??????、?? 。????????っ? 。??? っ ? 、 ? 。?ッ??? 。??? ? ????????????。 ??????、
四五
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???、?っ????????????。???????????、????????
?????????。????????????っ????。
① 
???????、 。?????????、 ??。??? 。??? 、 ? 。 。 、 ー???、??? 。 。??? 、 ? 。
③② ⑤④ 
???
???ー????ッ??????
????????????????っ?? 、? ? ー?
??????????。??????、?
?
?????????、????、?
?、??????????。?????ー?、?????
?
????????????、
???????????????。???ッ?、?????????????、??????? 。
???、??????????????、??????????????、???
?
、
??? ?、 ? ? ? 。???
?????????????????????????????っ?????。??
??????? ??、 っ 、 、???? ? 、??? 。 、 、 ? ? ???? ?? 。??? ょ 。 、 、 っ??っ 、 ?ょ ? 、??、 っ 。 、 、?、? ? ? ?? 、??? っ 。
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? ? 、
???????????
????
?????????、?????????。??????、????????????
????、???????、?????????。
???、 ? 、? 、 ?
?。? ? 。 ? ???????ゃ????、???????「????っ?」?? ?????? 。
??、「???ゃ 、 」 。 。?????? ????。?? ?、 ??
? ? 。
??? 、 。 「
???」 ??。
???、 ? 、 ? 。 ???????? ????
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ロ::::::::::::::::::::::::
?????????????????。???????????????、????????。?????????????????????????????????????????。???、?????????、????????????????。???? ? 、 「 っ 」?。???? 。??、?????????????????????。??、 ? 、 ?????????ゃ??
???、?? っ 、 。??????? ? 、 、??? ? っ?。 、 っ 。
??????っ ? 、 っ
??、 っ っ 、?????? 。 ???? ? 、 。??????????、????????? ?、 ????? ? っ 。
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父私
?????、??????????????。?????????????????、 ? っ???????????????、 ????????。??? っ??、???????
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父私???、????????????????、?????????????????
??????????、??????????????、????????、「????、???????????っ??????????????????
???、???? 、 っ 。??っ? ??????? ? ????? ??????????
? ?
????????????っ????、??
手ム
::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::m:::::::::::: 
???????、??????????、? ? ??? ?、????????????????? ??? ? ??、??? っ 。「?????、????」????????????。????????????
?????、?
??〈? ? ? ??????????、???????????????、??? ?????????
??????? ? ? 、 ? 、? 。
?????? ? ?
?
?????、? 、 。
?
???、 ? っ 、??? 。??? 、 、「?
???? ?。??? ? ? ?」??? ? ?。
?????? 、 っ 。
??? ??? ?? ????????
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????????????????、
?????????????????????????????? 〈
?????? 、 ??。
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???、 ?????。
?????、??????????っ??。??????????っ????????????? 、?っ ? ??????????っ
????????? 。 、 、 ?????。????っ???
?、????? ?っ???っ 。??? ? 。『??? ? 』
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???ー?
???????「???」??????
?????? ????????。???????
?????????????。?????????????????????????っ???。??????????? ????。 、 ? ? っ??? っ
??
???????????????。?? ??????
????、? 、 。
??? っ
??? 。 ??、?????? 。
「????????????っ???、???????
??? ? ? 」。 ー?????? ー??。 」 」 。???、 。
?っ?????????????????????。
??????????????、??????????
??っ 。 、???????????????????????、??? ? ? ???????????? 。?????????、???????????????
??? ?ー 。 ー?????ー 。 ー 、 ー?。? ???? ? ??????っ 。
?????? 、 ? ッ
??? ? 。 、 、 ? ? 、????。 っ 。
????????。????????? 、
??? ? 。
??? ?、
???。「 ? っ 。 ??っ?、?っ??? っ 」。
???????????? っ 。「
??? ? ? 、
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??。???????????」?????。????????「??? 」 ?。
???????????
??????????。????????????
「?????????????っ?。???、???????????????????????????????????????。??? ? 」??、?????? っ 〈
??? ? 。
??? ? 。 ??
??? ? ????っ?。????、????? 、 ??。? ? ? 。
????????、???????
??? ?、 、 ッ 、?????? 。「 、 ???? 。 ??っ
?????????」
?????????????????????????
??。 ???ッ??ェ???????????????????、 ??????っ???。???? ? ? ? ? 。??? っ 。
?????????????????。??????
???、 ー 。
??? 。 、 ?
??? 。?????〈??? ??。? 、 。
?????? 、
??? ? 、 。「?????、 ? 。 っ??? っ 。 」
?????? っ
??? 。「????。? ? ? っ 、??? 。 っ
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?????」????????。
??????っ??????????????????
?。? ? 。
???????????????「?????っ???????????????????
?ょ?。???????????? ? ー ?????? 」。
??、???? っ ??、
??? ???? ? ??????? ? ー 。「????????? っ? 」 、??? ? 。 っ ???っ??? 。 ー??? っ 、 ー??? 。「?????????」?????? ??、? ? 。?????? 。
????????????????。
??????????????????????、??
??? ??????????????????????? 。 ????????
???、?? 〈
???っ 、 ???????。 ?? 、 っ??っ 、??? っ 。
??????っ 。
??? 「 」??っ?。? 、? 、??? 。 。??? ? ? 、??? 、「 ? っ?」 っ 。
?????????、???????? っ 。
??? 。? 。?????? 、
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?????????????????????????????????っ?。???????????。??????? ? 。
????、?????っ????????????? 〈 ? ? ?
?????「? 」????????? ? 。「???????????????????????????? ッ????? 」??、??????
?、? ? 、 ? 。?????ー??? ? 、?。「 ? 、??っ 。
?
????????????????
??? ???。????????????っ?。
??????????????????、??????????????????????????????っ
?。?????????、??? 。 、 ??????? ? っ 。 ??????? ??、????????? ??????っ 。「???????? 、?????。 、 っ 、 っ ???????? 。 、? ???? 」 。???????????????? 。
??? っ 。
??? ??????
??? 〈 〉 、「 ?????????? っ??? 、 っ っ 」 。??? っ 〈??? 。??? 、 」 。
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「??????????ッ?」。?????、??????????????、????????????っ???。?????????????????「?????????。???????」??????
?????????????? ????? 、 ? っ ???? ???。????????? 、
???っ????っ 。 ?ー ????、 っ???? っ ??? 。
??????????????????、??????
??? 。 ?? ? ???っ 。
「?????????????、???????ャ??
??? ?っ???ッ 、??。??? ?
???っ?。???????、????????。????????????、 ? ? 」
??????????????っ?、??????、??
???、 ?????????ッ???????。?? ? ? っ? 、??? 。
????、?
?
?????????????
??? っ?????? っ 。 、??? 。
?????? ?。 ????、???
??? っ 、??。??? ? 。????、? ? 。「????????????????、?ー?????????、? 、 。??ッ???っ 、??? 。 っ 」。 、??? ? 〈
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???。「???????????????。?????っ????っ?」 ?????????。??????????、「?ょ? ??????????????。????」? っ?。???
??????????
????????
????????????????っ????????
???っ?。??? ? ? 、????っ??? 。
????????? 、 ????、????????
??? ? ???? ?????、? ? ? 。「 、??? っ 」 。
??????〈 ??? ?
??? 」 。????、? ? 。「??? 」 。
『????』???????????????????っ????。????????????????、????????
??? ???????。「??????????」?????。? ?? ?? ー??? っ 。???、????????? 、 ? ???? 。 っ? 〈 ????っ?」 。
????????????
???、 ?、 っ 、?????? っ 。
??????〈??????????
??? っ 」
??? ? ?。???
??? 、 。
??? っ 、 〈
??? 。「
?
〈??????????????? ?????????
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??????」?????。
???????、?????????????っ?。?
??、 ? ?????っ?。???????????????、???っ ???????????? ? 、 っ 。
??????????????????「?っ?、???????????????。?????
??????? 」 っ??????????? 。???
?????〈?????????? ?
??? 。???? ? 。 ?「 」 っ 。??? 。 、 。 。「??????????????????」???????? 、? ?。「??? 」 。 ???? 、 ー
??????????????????。???????????????、??、????????????????? っ 。 ? っ 。
???????「?」「?」????????????
??? 。 、 っ ??????? 。「 ?っ 。??? ー っ 、 」〈??? 、??。 。
????。???? ? ?? ????
??? 、??????????っ 「 」??? っ っ 。「????????????っ?」。?????????。??? 、 、 。「??? 、? ????? 」。「?????????」。 、??? 「 」 。
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「????」?????、????????????????????????????????????、?????????。???????????????????? 。???????? ?????、????????っ?。
??????? ??っ?????、? ??、? ?っ っ 。
????っ???????????? ?っ 。
?、? ?っ 。?????、「? ? ?」??っ 。「????????っ????」??????〈??????? 。「 ? 。??っ? ?? っ 」?????????? ? ??? ?
??っ 、「 ーー ?
っ?。??????????????、???????っ? 」
?????????〉??????っ????????
??? 。「???????????っ?????????っ???。? ? っ 、 ???? 。?
?
???????っ
? 」
???、??? っ ? ?
??? ?? ? ? ? ??。「??????????? ?、 ??」
??????????、????????っ??、?
??? っ 。「????????????????? ?
?
。
??? っ 。 ? ? ??????????? ?。 っ ?? 」
????????????? 。 、 、
??? ?? 、?????。 ???? 、
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?????????、????????????っ????? っ ?っ?。
「???
?
」?「????」
??????????「?????????????
????????? っ ?????。「?
?
」??っ??????????っ???
??? ?? ??。
?????? ? っ
??? 「 、 っ 」????。? 、 ??????? ??。「 。??? 、 、? 。??? 」
??、??????〈????? ?? ???
??? ? 。「 。?????? 、 っ??? 。
??????。「????????????????、
????????」???????〈?????????「????????????、????????????っ?? ? 」。????、???? 。???????????、????????????
?、?ャ ? っ ?????????? ?????。?? 。??? 、??? 。
???????「?????」????????「??
??」 ? 。 「?????? 」 ?、??。 ? 、 ーっ?? っ 。??、
????????? 、
??? ? ? 「??????、 っ 」 。??? っ 、??? っ?。 っ 「
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?」?????????????っ?、????????? 。
???????、?????????????????
???。??????????、????????????????? ? ? ?? 。
????っ?????
? ?
????????
??? ? 『
?
??????、?????
?』??????? 「????????? ?? 、??? ? 」?? 。
?????「???」???。???? 、
??? ? 、?????? 。っ? 。?????っ ? ? ? 、
??? ?「 」 っ 。
?????????????っ?、???、?????????、??????? ? ? ? っ 。??? ?? ???。
???????????????????????、?
??? 。 、 ? ? っ?????? 〈 ?〉 、 ? ???? 。「??????????????、????????????? っ? 。 。 っ??????っ ???? ????、?????????????????????
?????? 。 、?????? 、?、? ッ?
???。????????????????????
?、? 。
?????????、 ?
??? ? ? 、
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????????????。??????っ 。
??????????????????????。??
?、? ???「 ??、???????????? 〈 ?????????。? ? 、 ? ??っ?」 ??? 、??? っ 。
「???????」。?っ?
??、??、??????? 〈 ?
??、???? ? 。??、?
?
??????????????。????
??? ? 、 。 、 、??? っ 。
???????
?
????、????「??
?」? ? っ 。?????? ???? ?、 ? ???? ?
???。
???????っ????????????。「??
??? ??????、??????????っ?。??????、 ???????? 、 ???? 、 」
????、? 、 ? っ 。
??? ? 〈?〉?「?? ?? ??、??? 。 、??? ? ?ゃ 、っ?」 。?????????、??????? ? 、
???? ? 、???? 。
???、????????? ?
?ー? ?? 、 。?????? 〈? 。「??????????っ?????????。??????? ?? ? 。 、
4 
???っ????????????????????????????????????????。『????????』『 ? 』『??? ????』 、? っ っ??? っ 」
?????????????、???????????
??? ? 。
?????、????、????????? ? 、? ?????
?っ?。???????? 、??、?????? 、??? 。
??、???
???
?
?????????「?????????
??っ??っ ? っ 」 。「??? っ 。? ? ッ??? っ 」
??、??????、???、?????、??、??
??????。
??? ? ? ?、 ?
??。 ????????????????????? ? 。
?????????、???????????????
??? ??。??? ?「??????????????????? っ 」 。
?????? 「 ?
??」 、 ?? 、 、?????。 、 ???、 ? っ 。
?????? 「 、
??? 」 。 ? ??????? 。 。
????????????????????。「
??? 、? 。?????? っ っ 」
????????? 、
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????、?????。????、?っ??????????????っ?? 、 ? ? っ 。
?????????????????、???????
??? 、 ? ?????っ?。???????????? 。 ? ? 、??? ?。「???、?ょ????っ?」??????????。???????、???? ? 「
??????」?、 、??? 。
???????????、????? ???????
? ? 。「???????????????????」〈??????? ? ???????????????
?
????????、??「??
???」 ? 。????????? ?? っ 。
????????、????????????????
???。???、??????????????、???????? っ ?っ 。
?????????????????????????
?
?「????????????っ???。?????
?????? ??」???。
????????? ?、
????????、 ?? っ 。
????????? 。
??? ? ? ? 、?????? ???? 。「 ?、??、 」。
????????????
??? 。「???????、?????????、?????????? っ????????っ 。 っ ょ 。 、??? 」
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????????、????????????????
???、??????????。???、「???????」「????」???????????????。????? ? 。 、 、??? ?? 。
ま
る
???????、??????????っ?? ?
?????、????????、??? 。 ? 「?、? ?」 。 、 っ 。
?????? 、 ? 「
??? ? 、??。??? ?っ 。 、??? 」??? 。
??、?????????、? ?????、????????、????????、
?????? 、
????????????????????????「??????、?????、??????????????」 っ ??????????????? 、 っ??? ? っ 。??????? ? っ????????「??????」??????????????????
っ???。「??? ? 。??っ?。???? っ ??。??????? っ 。 ????? っ 」????、?? 。
??? ? ? 、 、???? ? 。「????????????」。?????????? 、? 、 っ? 。「?????? 。 っ??。 ? っ?
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??????????、??????????????
???、??????????????っ?。????????????、?? ? ?っ 。
????????? ?
????????? ????????っ? 。 ? っ?。? ? ?????。「?????????????。????????????、? ? 。?????? 、 ? 」。??? ? 、「 」??? っ????????、????????????????
??? 、 っ 。?????? 、 っ?、? っ 。「?????????、???
??」?。????、???????〈?????????????。「??????????????」?????。 ? ? ? ? 。??? 。
???????????????????????、
???〈 ???????? ? 、??? 、???っ 。 、 っ 」 。
???????「????」?、??????
?????。??? 、??? っ 。
?????? 、 っ 、
??? 、 、〈???????????????????????????????????、 ? っ?。
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???????。
「??????????????っ?。
???????、???????っ???????????っ????????????????????っ?」
???????????????? ????????
????????? ? っ 。「????????? 」。 、??? 、?????? 。?っ????????????っ??????????
??? ???、??? 。「?????? 、 ???????? 」
?????? ? 、 、
??? 、 、 ? 。????????? 「 」。 、 っ ?? ? 。「?????、??????っ????? 。
????????????????????」???????????? 〈 ?
???????????????????、?????
??? ?????????????????????? っ 。 、??? っ 。
?????、「 、
??? 。 、?????? 」 。 、??「 」 、 。「??????????????っ??????、?????? ? 」 。?????????、 ? 、
??? 、 、 。????????っ 、っ? 。??????っ 。「?? ????。???????????」????
???。?? っ? 。「????????? っ 、
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????っ?」????????。
????????????????????? 、 ????
??????? ??????〈????????????????????? 、? ? 。「?????????????????????っ?。??、? 、 」?????? 。「????? っ 」 。????、????????????????????
?っ?。?? ? 、??っ?。? 、 、??? ? っ 。
?????? っ
??? ? ? っ 。 、?????? ? 「 」「??? 」??? 。
?????????」?????。
??????????????っ?。????????
??? っ 。「?????、?????????????????っ??? っ 」 。「?????????????、????????????、? 、 ? 。???、?? ? っ 」???、????? ?
??? ゃ ? 」 。 、??? っ 。
?????っ?????、??????、??????
???、 ??? ? ?????、? っ 。
????????? 、 ? 。
??? ? 、
?
?????????
????????? 。「 。???、 っ 、 っ??ゃ 」
????????????? 、
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???っ?。????
??、??????。
???っ?????????????????? ? 、 ??
??っ?????? ? ?????。???????????? ?????????????????? ? 、 ? 。
????????? ?
????????? 。??? 。
?????? 、 、??? 、 。
?????? っ 。 ??????? 、 、??? っ??? 。
????、???? っ
??? 。「 っ
????????????????????っ?。?????、????? 、 ? ? 。??? 、 ?っ???」???。
??????、?????????????、????
??? っ 。?????? ? ??????? ? っ?。「 、 ょ 」???、 。???「????? 。
????????????、????????????
??? っ 。??、??? 。 っ??? 、 。
?????? っ ?
??? ? 。?????? ?「 」 っ?。? ? っ 。「??? っ 、っ?? っ 」 。〈
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?????????
???????????
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?????????????????????
???????????
。?????
???っ?
???っ
??。?????????????っ?、??????????、 。
??????、??????、?????
っ???ょ?
?
???
???
??????????
?
?????? 、? っ 「 ? ???? 」
???、?っ????っ?
??? 。 っ??? 、「 」???? 。
?????、
??
?????、??????????
?、?
??
っ ?
??。?????????????
??
?
ー?
???
? ?
???
??
????????
。???
??? ? ?? ゃ 、??? ????。 、 、
???
????
??、???っ??????????????????????? ?
???
?
????????っ?、???????
??? ? ? 。『 』
??
??????
??ッ
? ュ
ー????、
「????????
?、???
??? っ 」 ?、??、?? 。?
??
??
??
???、?????
?
?????????、
??? ?、 ? ? ??????っ ? ????????? 。 、 、?、? ? ?。 、 ゃ 、??
?
??? ? 。?
????。?っ???????????。??、「??
??? 、 」
????、??????????
?
???????? っ?
????っ???。?っ??????????。??
??? っ ?、 ?????。。?っ? 、 ? 。?
???? ? ? ? 。
??、? ???????、???? ??、?? ?? ? っ っ? ? 、??? っ 。??? ? ? 、?。? 。??? 。?????? っ 、?っ? 、 。??? 、 ?? ょ 。?
???????。??、??????っ?。??????????????「???? 」 っ 、
??? 、????? ??。
??
???、????????
ぃ、?????っ??????、??????????????????????????????。??????????? ?、 ???? 、 。「??????????????」????????。????っ 、 ?。???? ????????????っ????。????????
??? 。????「 」 、っ?? 。 ? ? 。??? っ 。??? 。?
????っ?????????
?
????。? 、 っ 。
???? 。 。「????????、 ???。?? っ???」 ?っ?、 ? ? 。 ?? ?。??????? ュー 、 ?
??。 「 ? 。?? ? 、 」 、 っ
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?っ????、??????????っ??。????
?????????、??????????????????????????。「?????、??????????? 」 。「 ?? 」 、???、 ?。 っ 、??? っ 、 。?
???????? ?。
?
????????????、???? 、
??? 、 っ 。??? ?ょっ 。 。??? ?っ 。??、 、 、 。
??????? 、 、〈 ? ?
??? っ 、 っ???? ? 。 ?? っ 。? 、??? 。 、 、 〈????〉 ?? ?、 、 、??? ? ??っ 。?????、????? っ ? 。
??? 、 、
????????。????????????。
??????????、??????????っ?。?
っ?? ?。 ??? 、?、?、
???? ? っ 。
????? ? ??
?っ、?????????????
??? 。 。??、 ? 、 、? ?????? ? ??? ??
????????
?
ッ?????っ????????
???。 ?、「 ャ? ャ?」っ 〈
???? 、
??? 。「 ? ? っ 、〈
??
??〉? ???っ ? っ 」 。 〈
?
? 〉? っ ??? 。 ???? 、 ょ， っ 。
???????????????? 、 っ
???。「
??
??????????????っ???
????、?? 、 ?? っ
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???????」?。??????っ????。「????????、?????? 」〈 ? ????? 。 ? ????? 。 、 、? ?? っ 。 ? ? 、「? 、 」 ? 。???? 、? ? 。???
?????????????、?????ゃ??、
?っ ? っ 、 っ 、? ? 。? ? っ ??
?????????????、???????、???
? ?? 。 、 、? ? 、?
???? っ????。
?
? ??? 。 、 ???????
? ?? 、 ?? ?? ? ? ?? 。? ?っ ? ? っ 。 ???? ? ? 。?????????????っ 、 。 、
????????。?????????????????。?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ??? 。???
?
?????????。
? ?? ? ??。?????????? ??、????? ???。 ?? ?? っ??、 っ ? 〈??? ? 。。 。?
??、????? 。 ? 。
。??? ??
???、???。 ? ? ? ?
? ?。 ??? ッ 。???、? っ 。?、 ュー 、
?
???? ? 。?
????????? ??? ?? ? 。
? ?? 。? ?、 、 、? ? ?? ?? 。 「??? 、?
????????っ ?、? 。
5 
?
???、????????、?????????。??
????????????っ???、???????、???? ??????っ???。????????????? 。?
????? 。
?
? ? ? ????? 。 、
??? 、 ? 。 。??? ?? ? ???? ? 。 ? っ 、っ?、 っ 。?
????ー??
?
?ャ????????っ????ょ。
????
?
???、????????っ???っ??。
??? 、?? っ っ 。 ョッ??? 。 ? っ??? 、??? 。 、??。 、 。??? 、 ?
?
??? ?? ?
?、????っ??????、??っ?、????
??っ 。 「??? 」っ 「
??????????。???っ????」っ??っ?????、?? ? ? ??っ ?。??? 、 、 ? ? 、っ??。??? 、「? ?????? ??? ??????」 っ 、 っ 、 ゃ 、 。。???? 。 。 、??? ? 。?? 。??????っ??、??????????、??????、
???? 。 っ??? 、 ?? ゅ?? 。 、
??
???????
??? っ 、 っ?。?
??
??。???、????
??? ? っ 「??? 」 。 ェー??? ? 、 。???? ????? 、 っ 。??? 、 っ ?。 、??っ 、 ?
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???、「??????????、?????????????????????????????????????? ?? 。 っ 、 っ? っ ょ 。??????? 、 ???っ 。 、? 。?
??????????
???? ?????っ?? ょ 。 、? 、
??
???、??????????。?
??? 、 、?? 。
??
???、??
? ?? 。 っ 、????、?、
? ???ょ。?????????????
?
???????????? ???。? ???
?っ?? ー 、??? っ?
???? っ???? ??。 「
??? 」
?
????。???????
????????、???????????。???、??????、 ?
?
???????????
? ょ 。?
????????
。?? ????、???、??????????。 ?? ? っ 。???? 、? 。? 。
???、?、? ?っ?????。????????
ー??? ? ッ ー ?っ 、???? ?? 、っ 。 ャッ ー??、「 、?
??、?? ?、? 。 ? ????
ょ?、? ょ 。???? ??。
?
??????????
? っ?
??????? ? ? ????
?、「? 」 っ 。?
???????? っ 、? ゅ っ
??? ?。 っ 。?? ????? ??? 、
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????????????????????????????。 。?
?っ????????っ???????。??????
? ?? 、 、?っ?? 。 。??? ????? 。?
????? ? ?。
???、 。?????????っ??。?? っ 。???、 ? っ? ょ っ 。
?、????? っ 、
?っ? 、 。? ? 、???????? ? 。「????????????????」????????、「??????????????」?????、「???? ょ 。 、ゃ 」 っ 」????、??? ? ????? っ 。??? ょ。
?
????????。??????っ??、??????
??、????????????????。?っ????????、????????????????、??????、???、??、????
??
?????????
? ? 。
???????????????っ?、? ? ?、
???? っ 。「 、??? 。 」。 、 、? ?、???ー?〈????? ??、 っ???? っ っ 。 「?」?、 、 「 」 っ? 。
??
?????????、?????????
っ 。??っ?、???????????。「?? 、
???? ?? っ っ 。??????? 、 ???? っ 。 、 」
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〈????、?、??
?????????
級協勿綴級協綴後級協働修線級協 気になる英語 物線~線級協級協線級務微妙，
パルネラピリティー
奥川l陸
辞書をひもとくと、傷〔非難〕を受けやすいこと、弱点があること、弱み(研究社
中英和辞典)、とある。形容詞形ノ{，レネラブルのところでは、傷つけられやすい、攻
撃されやすい、感じやすい、などの意味も添えられている。
私がこの言葉に出会ったのは大江健三郎の世界。たしか短編集『河馬にかまれる』
だったような気がする。おぼろげな記憶ながら、こんなふうだった。女友達が大江さ
んに向かって、 「健ちゃんにはパルネラプルなところがあるネj というような語りか
けをする箇所があった。 rlまら、クラスに一人くらいいるでしょう。何か廃りの人間
とは一つ拍子がハズれているというか、浮いてしまうような雰囲気をもった子が。繊
細だったり、親切すぎたりもして、友達が何か落としたのを拾ってあげようとして、
自分のお弁当をひっくり返しちゃうような。パルネラビリティーをもってるとでも言
えばいいのかナーj
それ以来、この言葉が気に入り忘れられない。それが、私とこの語との最初の出会
いだと信じていた。ところがその直後、受験生の入試問題対策講座の授業でこの単語
と出会い、 fエー! なら、これまでも何度か出会っていたんだろうナーj と驚いた
ものである。しょせん、出会いなんてそんなものだろう。
'92，2月24日付、ロサンジェルス・タイムズは、“'Thenand Nownの見出しで、 NO
W(全米女性会議)の特集を組んでいた。一面トップに第9代 (8人目。 5、7代の
2回はエレノーア・スミール)の会長パトリシア・アイランドの写真。下にかこみ記
事“TheLesbian Issue Resurfacen (レズビアン問題再浮上)の記事がある。 r夫の
他に女性のつれあいのいることを明らかにし、 NOW内での社会的イメーヅも議論を
呼びそうJ，といった内容だ。
次のページに歴代会長の写真とコメント。その下に初代会長ベティー・フリーダン
の会議場での写真と説明文がある。 2行をそのまま引用する。
“Betty Friedan at a '70s NOW meeting Today， women are vulnerable to a danger-
ous new femininejfiy泣国::.she says， 
意味深長なこの形容詞をどう訳せばいいのだろう。 feminine_血泣担旦呈ー は、 『新し
い女性の創造』と邦訳された彼女の著書のタイトルでもある。 rこの危険に満ちた新
しい女らしさの神話(神秘感)の中で、足元をすくわれ傷つく j ことを心配しての警
告か。それとも、 「用心しないと女にすべて責任をかぶせられ、ごまかされてしまう
よj との語りかけか?
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魂をみがく
崎村尚美
?????????ー??「???ュ
?
????」????ー?ー???。??????????
???、?????、「???ュ
?
」?「??」、「????」?「??」、?????????」
???????????。「????、???????ゃ?、????ゃ?????????ー?ー??? 、 ?? ? ???????????
??、??? ー ?っ ? ?????っ?????。???????。「? ? ??」「?? ??。? ?????? ?」「?? ???????、 ? 。 、 ? ?
??????、??? っ っ 。
??? っ ー 、???????「?? ??」 ?。「??、??? ゃ ?? 。 、 ゃ? 」?
?
????。???っ?「????」????????、???????????。????、
「??? 」 、 「 」 ?? ???。??? ?っ 「 」 っ 「 、 っ 「
?ゃ?」、??っ? 「
?
」。??、??????。??っ????? ??。?????、
?????、??
?
???????、?????????、???????????。
〈?????????っ?、???????ゃ?、????ゃ???????????。????
??? ?
?
???? ?〉。
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めじゃー なりすとのめ，
??????ょっ????????????っ????、???????っ???、??????
???、???????????????????????????????っ?。
??? 「 ?? 」 ッ ー ー ー? っ 、? ? ?
?。? ? 、 。
??? 、 っ ??????っ??????????っ?。「?ょ???????????ょ?」「??
?
」
?? ??、?????。???????、???????? ? 、
??。???? っ 、「?、?? ????????????? ? ?。?????? 、?? 。 っ
?。? 「 ? 」 ? ??????、??????????????????? 。
??????????????? ? ??? ?? 。 。
??? 、 ??? ? 。
??? 、 ? 。 、 っ
?? 。〈
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i史ヨヱとj
出過ぎる杭は打たれない
崎山律子さん
?????、??????????????、??
?
??
。
??
?
???
?
? ー 、
?
?ィ??
?
??ュ
ー
?
ー
、??
?
?? ィ???
ー
、? ???、???
???????、?????
?
?
。
???、?、 ? 、
??、??
?
??????? ???、???
?
?
???????? ???
。
「?? ?? ?
」
?????、?
?????
。
??、??
????????ゃ??
。
??、?????????
?? ? ?
。
?????????
?? ?????。?? ?? ??、????????
??、?????????????、??????
?????
。
??、??、??、???
、???
?
?? っ? 。 ??? ???
。
????
ー
?ィ?
ー
?
?
???
??? ? 、 、??
。
???????、???
?? ?
。
「?
、?
????????
」
????????、??
?????
?
??????????
?、 、?? ??? ??
?
???
っ
???、??
?? ?
。
????????
????????????、?
????? ? 。 ?
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????????、?????????????????
。「?っ???
????
」????????
、?
??、 ?????
「???????
」?
?????
。
?? ? ?っ 、? 。
??
?????
???
っ
?
「???ェ?
」????
??? ? っ 。 、????? 、
「???ォ
ー??
????????
??
」?
???、???????
? ? 。
???????? ???????????????????????????????
????????????、??
ー
??っ???
。
?????っ????????、??????????? ?
?
?????
っ
??、??
ー?
????????、???????
。
「 ? ?
、
? ? ?
? ? ?
っ ?
?????
???
? ? ?
??
っ??
???
?
?
?????
? ?
??
」
??っ??っ????????
つ
「??
?
?
??
?
?
??? ??「 ? ?
?
?
??っ 、
????? ゃ ??
」
?、???? ?
。
??、???? ????????
、??
??????? 「????ェ ?ィ??」???? ー 、 っ? ? 。「??????? ? ???????
」
?????
?ッ?
??
??????
???????
?? ?
。
????????、????? ???
?。
源
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???????????ャ??ッ?????
?
?
?????
????
「????」?????????????????、?????「?
?
? 」
??????????????????。「 、 ? 」 ??????っ
????、?????、?????
??? ? ? っ??????
?
??????????
??? ? 。??? 。
??????
?
????????
っ?。
↑??????????
?????????。????????????????。?ー??????、? 。 ?
?
?
??? 。 。??? 。 、??? 。「 ???? 」 ?っ?? 「??」??。???ー 。??????。??、???????
??? ? ? 「?? っ ? っ?????? ???? 。?ー? ュー 、
????ュー????????????
。「?????
?
?
??????、??????っ
???。「??????????、??????? ?っ 。??? ? 。??? ??。? 、??、 〈???〉? 」 。??
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???????『??
?
?????
??? ? 』?
?
?????
????ィ?????? 。 ? 「??? ???? ???? っ 。 っ 「??? 」
? ? 。
?????????っ??「???
??? ????????????」??っ?。??? ? ??????????、? ゃ 、??? ゃ ???
?
??????????????
??? ? ???? 、 ? ェ??? ? 、??? ? 。
????????????????
???。「?、???? 、??? 。??? ???っ ? 、??? っ??。 、 、
??っ???????????っ???」?? 。
???????????、????
???、? ????、 、????? 、
?
? ? ? 、
??? ?っ?、? ??? 。〈
? ?
?
??
??
?ー?
????
「 ?
???????????
????????????
?????????
?
?
????ー????????。
???????????? 、
??
?????っ ???? ????????????? 、
?????????
??????????????????、?????????????????? 」 ー???っ? 、??? ー 、 ィ 、???、 、 、??? 、??? 。???、 、 、
?
?
、?????ー???、?????
??? 、っ? 。
???????????????、
?????????? ?? っ??? ? 。??????? 。
??
??
??
?ー?
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?????????
? ? ? ? ? ? ?
?????? ??
?
??
、
?
??
、
?
????、? ? ? ? ? ?
??。 ? ? 、? ?????????? っ 。〈 ? 〉?、??????? 「? 」 。?っ? 、 。
??
??????「??????????」???????
???。 ? っ 。??? ???????????????????? ? 、
???? ??、
?
???????????っ??
??? ?? 。???ゃ ?、 ? ????? ? ? 。??? 。
??????、???????????? 。
???、 、???? 、「 ???? ?」 っ
???????????。
???「??」????????????????、?
??? 、 ????、「??????????? ?っ?」???? ???????、????? ?? 。「 」??? 、 ? 。??? 、 ? ? 、?? っ 。
?????????? 、 ? 「
??? 」 。 、?、?? ? 、 、 っ?っ? ???。 、 っ っ ???? ? 、 ???? 。? っ? 。
???、??????? 、 っ
??? 。 っ 、っ??? ?? っ 。 ???? っ? 、 っ?。?? っ 。??????? ? 、 ???????
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??、????????????。「??????????????????????」?????、??? っ っ 。????? っ 、 、??? ????っ ? 。??? っ 、 っ っ ???? 、 っ????? 。 、 ????? 、 っ??? ?ゃ、 。?、? っ っ ゃ??、?」 ? 。
??????????っ??????。???????
??? っ 、 、っ??? ?? ?。??っ 、 ? っ 、???? 。??? 。 、「??? 」
??????、???????????????????っ??????????????? 、??? ? っ 。 っ???? 、 ?、
?
?
??? っ 、 ?????? ??? っ 。
??????????ィ???ァ?
?
?、「?????
ュ?ィッ っ 」????。 ? 、???? ?? 、 っ?っ? 。???っ 。???????、??????????????、??
??? 。???? っ っ 、 「???」 、 ???? 。 ???????? 、? ?っ?? っ 、??? 。
??『?????』?? ? 。
??? っ 、「
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???????????????????」???????、??????????。「????、?????????? 、 ???? っ 」?。? っ 、?? 、 ??「? 」 。?????? 。??? ? っ 、 。
??????、「????????????、????
???? 、? ? ?、 、???? っ??、 っ 、??? 」 っ 。??? 、 、??? ? 、??? 、??? 。 ょっ っ 、??? 。?、? っ
??????????????? ?
っ??? 。
「?????????????、????????????????????????、?????????????? っ 」。??????、??????????????????っ??、 、 ?「
???? 、???????????っ?」。????????? ? っ?? 、 っ 。
???????、????????っ???? 、「??????? 、??? 」
?っ?? ? 。 、 ???????? 、??、 ? っ っ 「 」??? 。 。???っ 。 ッ ー??? ????っ ? 。??? 、?????? 。??? 、??? 、 。
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?ょ????????「??????」???????
?
?
???、?????????っ???????、??
????????????????????、「??????? 」 。 ?? 、??? 。??? 、??? ??、???? 。 。???? 。
???????「??? ??」??????????
??、 、
?
??????「??
???? ?? ? ?????」? ?? 。「??」?、 っ??? 、?????、 ? 。???、 ???? 。??? 。 ??? 。
?
????????っ????、???????????
????っ?。?ッ?ー?????、?????????? 。「 ? ? 」?????
??????、????????????、?????
??? 、 ? ? ? 。???? ???? ?、 っ 。????????????????????????? ????????? ? 、 ??????? ?? 、?? ?
???? ィ 〉 ?? っ ? 、??????。??? っ??? っ 、 ???? 。 、???? ? 、 ? っ?? っ 。
????〈?ィ???? 〉 、
??? 。???? ? 、 ?ー?????? っ 。 、??? 、 、??? ? 、
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??。?????っ???〈?ィ?????〉??????????????、??????????????????? 、 ? ? ? ??? っ? 。
????????????、?
?
??????????
ー?? っ 。???? ?、ぉ
?
??????????、?????
???? 。???? 、 ? 。??、 ?っ????? っ 。???? ? 、 。??、 、 っ 。
??????、??????? 。
??? 、???? 。? 、 ????ー ? 。 ャ??? 、??? 。 ? っ?、? っ 。??? 。
??????????、??????????????
???、???????っ??????????????????????????????????????????? ? 。 っ
???????????、??????、?ィ????
?ー? っ 。???? ッ ー 、 ? っ? 。
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??? ??
??????、??????? 、 ?
??? ? 、 、??ー? 「? ? 」? っ?。
????????????、? 、
??? ??? ? 、??ャー ?? 。「 、っ?? っ 」??? 、 ? 、??? ?? 。
????????、????? っ ゃ ? ー
??? 。 、
???????????っ?。????????、???っ????????ー??。???????????、??? 。 ???、? ー ?っ 。??? 、 っ?ゃ 、??、 、??? ? 。 ??ッ? 。??? ?、 、 。 、??? 、 〈 ィ
?
?
??? ??? 、 、?、? 、 、 ャ???? 、 ? 。 ッ??? ? ? 。「 、?????? 」 っ ゃっ 、??? 。 、??? 、??? ー ィ 。??? 、 、?? ? っ 。?????、『???ャー??』?、??????っ?。
「?????????」???、??、?????????????。「??
?
??
??
」「?????????
???????? 」「???」「?????????「???? 」 、 ? ???? 、 ?? ?????? ????????????????? 、 ?? 。???、??????? ? ?
?。? っ 、「 ー ィ???? ??、? ? ?
??
?????????????
???? 。 、「?????? 、 っ??? ? っ 。 、「?ー?ッ 」? 、 、??? 。 ャー ???? ッ ー?っ 。
?ー?ィ???????、???ャー ?
??? っ 。 、??? ?
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たはとカ例るててうて鮮し 材 Bつニもれ
こ、数!のとのの信、明たこ結 S批ユちに続
と老億で多、行信者東氏社の果は判 lろ参ー
を女 3も宝霊を者た京と会教を、的スん加教
、の十月塔感重かち都さを会報報なを、す会
深最数二や商ねら、内れ救の道道コ熱各るの
い後億、壷品、内信にてう教し特メ狂テと合
罪のの三商を霊幕徒あいこ義た集ンさレい同
のた売千法売能をのるるとが。(トせピう結
意く上万でる者間寮聖とに、 8をた局こ婚
識わを、、こ(き等地いあエ 月出。のと式
とえあべかとト出々、うりパ 23しそ朝もは
しまげテけが lすをそこ、の 日続の、あ
てでてラ出使カ。追こと救行 )け中昼つ日
告すいンし命 l信いにに世為 でてでワて本
白べたとのと)徒、早始主で 徹いたイ、の
すてこなトなととか朝まは堕 底ただド芸ト
る吐とる lるなしつ集つ文落 取 T ー・能ツ
紙プ
出喜認到釧馴1川川川l1川川1iHd山山i品h川;LhlH川1
さ白三，/，砂繍伽弘 三スタ
せし三級協脇線 三ポ l
てた言明働W 言 lた
し元三 叩 P 里ツち
ま信言 ー.， . 言紙が
つ者三 ァレヒ力、り 言はそ
れの言 以前~'" ぷ偽， Lをか
りコ曹三 ぷ手;t，JO，正、.'.~ ・~~~~~~守ふを‘三幅持つニ
責マ蕃三 ，'，~~;:，~)え:;35心5・ =<i~'I~'い 三広ちてユ
荏 I喜三 え:?ぎ究会手伐~. 里く:脱!
をシ見言 、，二τrょtJJF 豆、事税ヨ
どヤた事 ・一 号独業で!のル人 ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 自証米ク
よ」は の、国に
をどせたな 出世らは百本が党止算「衛新で二
にあれるこか桜し界は三憶に手とさで日星間入万
感えくーと、田た勝異万円あ伝深れ試韓放、獄五
じてら石は T 淳。共端、のりついた掘海送放し千
て無いと、 B子 連視ー資、てかま開底局送た坪
い債のなそ Sを 合さ千産韓いかま始トま、人の
るで人つのがめ のれ万を国るわに、ンで建だ豪
の提数た後いぐ ーて人有に。りな四ネ持設が邸
だ供だ。のちる 環いのすも莫をつ百ルつ、 を
ろしっし各早報 とる韓る土大持てメ」て不世か
うたたか局く道 し等国が地なちい lをい動界ま
。民ろしの赤合 てのキ jだ資三るト二る産にえ
放う、報信戦 の内リ韓け産選。ル十。、三る
各。 T 道号が 素幕ス国での挙日の億佐情百文
局-， B をを加 顔をト内も九を本試ド賀報万鮮
は数 S自と熱 を紹教の二割教の掘ル県処の明
、兆の粛もす 暴介徒信千は会自でので理信氏
報円こさしる き、か者八日員民中予は等徒同
?????????????
?
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??????、???????????
??
????
????、??????????????っ???????? 、 ? ??? ???。〈
????????? ッ ???、??ー???ィ
?
?
?
??
??????? ????? ???? っ????? っ 、
?
??
、
?
??
、
?
?
???、 。??? っ 、? っ??? 、 、 、??? っ 。「?????」?、???????っ?????っ???、??
?、??、??、??????、?ー?????、
???? ? 、「??????」 ? 。 「 」???「 」 「 」〈ー?、 ィ ? 、「????????」
??
??っ?。「???
???? ? 、 ?????、??? ? っ
?っ????」????????????、「???????????????、????????????」????? ? 、 ? っ ?????、 、???、 、 ? 。
??????????????『?????ャー??』
?、? 「 」 っ???。 っ 、??「 ? 」??? っ??? ? ? ー? ー っ 。
????
?
?????????っ??
??
??
???ャ?????????っ???。
???? ?っ?????? っ
???????っ?? 、 っ?????????? ?? っ???っ 。 ? 「 ?」??? っ 、 ? っ??? 、 、
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??、「????」「???」「??????」????????? ?? ?? ? 。??? ??、 ?? ???????? 、「 ???? っ??」??????????? 、? ? っ 。
??
?????、??、?????????????
??? 、 ィ 、 ??、?? 、? 。
???っ??????? ? ?、?????????????
???、??? ??、?????? ?、 ???? ? ? っ?。? 、
??
??「?????」?、?????????
???、 ? ィ ??っ 。「????????????????????????????
?。??????????っ?。????????、???????????、 ? ? 。 ???? ? っ 、? ?? 」
?????????????????????????、
??? っ 。
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???????
??
?????????、
????、?? ?、? 、 ?、????????ー っ 、 ? 。? ??っ 、 。
???、「?? 」 、「??????????????????????」??
???? ?。 、 ?????、?? 。 、??? 、 、 。??? ? 、 っ っ ????? 、 ? 。??? 〈 〉???? っ 、
?????????????、??????、????
???????、?????????????????????????????? 、 ????????? っ ?????っ?
。
???????、
??
????
??? 、 、 ?????? 、 ????? ?
????。?っ??、
??? 、
っ?、「???????」??
っ ゃ 。「 」??、? ? 。
， ，
??
，ー
?
， ?
，
?
•• ，??
???????????
??????、?
?
? ?
??? 、? ?????????
??????
??
?????、??
????
???? 、?? 、
??????????????? ???
『??????????』?、?????????????????。?? ?、「?」。 、? ???? 「 ? ???」???? 。
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????
?
????????
? ?
?????
????????????????????????????????????????????????????
??????????。
?????????ー??????????。????〈???
?
??????ー???????、??????
???? ?????????。??????????????????、 ??????????? 。
????ュー? 、 ?
??? 、???? ?? ?? っ 。
?????????????、??っ????????
??? っ 、っ?? ?? ? 。??、 ? っ???? 。 、 。??? ? 〈??〉 。「???????????????????????。???? ? 〈
?
?、??
???? ? ? 。 っ 、??? ? ? っ
???????
????????????????????????????????????、???????????? 。
????????、????????。???????
??? っ ? 、???、 ??
?
???????ー?????っ???
? ? 。
????????ょ?????????????ュー?
??っ 、 。???、 ?? ? 、〈 〉??? ?? っ 。?っ?? 、 『 』 っ っ??? ? 、?? 。。?〈?????〉?????〈??? 〉? 。???????ー???????? ?? ??? ? っ 。??????っ?????、?? ?
??。 ? ?
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??。???????、???????????????????????、????????? っ??? っ? 。 ? 、 ?????ュー? 、??? ュー 。 っ ?????? ? ????」 。 。?? ? ? 。
????????????????
?
『??????』??、?????????????、
???? ? 、??? ? 。
?????っ???????????????????
??っ? 、 。
??っ ? 、
??? ? ?? ????、? ? ? ???? ?? 。 ???? 、??? ? 。 ???? 。
????????????、????????????
???????????、????????????????、??????????、??????????????? ? 、っ?? っ ゃ 、 ??? 。
???????ィ??????、?っ????????
??? 、 ?? ェ
?
???ォ??????????????。
???? ? 、 ? ?
??? ? 、???? ??? ?? 、??? ? ? 、??? っ?? 。
???????、 ?????????????
??? 、 ょ??。? ? ? 、??? ? ??? 。???????、「 ? 、 っ
???っ?。? ?、 、 、
7 
?????????、??????????????????? ? ????????????????????? 、 、「??、????????????」?、???????、??
???????????????、???????
???? 、??? 、? ????????? ? 、 ??。???? 、 。?????? ょ 。
???????????????????????、?
??? っ? 。『??????』???????? ? 。??? ? ?ょ? 。 ? ??? ?? 、 、 ??、? ?? 。?、? 、 、? ? 。???????????。???????????、?
??????????????????????????。??????????? 。
???????
?
?????????????????
??? 、 ???????????????? ???? 、??? ?
??
???、?????????、
?????? ? 、??? 、? 。
????、?????? ???っ???
??、 。????、????? ?。 ? ?? ?。??? 、?? ょ 。 、?????? ッ 。??? ?、??? 、 ? 、??? 、??? 。 ァ
?
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??ィ?????ョ?〈??????????????????っ????。????????????????????、 ? ? ??。? ? ー ー??? ? ? 。??? 。????????????????????、????
??? ょ っ 。???? 「?」? ? 、???
?
????????
??、 。
???????? ?????
??? ?? ???????
?
?????????。?????????
??? 、 、??? 。??? ?? ? ???? ? 。?、? 、 ?、??? ? っ 、??? 。
??????、?????????????、????????????????????。????????、???? 。 ? 。 ???? 。??? 。
????????????????、?????????
??? っ 。???? 、 ???? ? 。??、 っ??? 、 ? 。??、 ? 。〔 ? ? ? ? 〕???? 。???? 、?????????????っ??? 。
??? ? 、???? 、 。
????????
〔??
? ?
????『?? ?? 』 ?
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?????????????、??、??????????????????????。????????っ?????、 ? 、?? ? ? 。「?????????????????????」?????っ 、 、???? ?っ 、 ィ??? ? 。???????????。?????????????
??? 。? 、 ょ 。????〉????? 、???????? 。 、?『 』 。
?????????
?
??
????????????、?????ョッ??
? 。? 、??、??? ?????? 。? っ 、??? ? 、 ??? 。 、???? ??。 ?????、
???????????、??????????。
???????????????????????。???
???? 。 、 、
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特
?????????。〈????????
〔??
? 〕
??
? 、
??
? 、
??
? 、
??
?、?????
???????? ?。??『??? 』?っ ? 。
??、????
?
????『???』?
??
????
???? ??????。
??
?ー?????、?
????っ?? ?ょ 。 、
??
? ー ? 、
??
?ー??????????、????????
?
?
?? ? 。「 、 ?」???? 、 、???? 。 、?????? 、? 。
??「??????」????、???? ??
??? 、
??
?????????????????????????
??
?ー?、?????「????????????
????????????????????????????、? ュ ー? っ? 。
?????????????、????????「??
ー???
?
?』???????????????。
???? ?。????? ? 、ょ 」 。
????????っ??? ??、????????
???? ょ『???』???? ー ?。???????? 、? ?
????????
? 『?? 』 ? ???? 。????????っ?? っ 。 っ 、?ェ??? っ? っゃ?? っ 。??? ???ィ??????????。 っ ? っ
??、????、???????????????????、?????????????????????????? ? 。『 』 っ???。 ?、 、??。? ? 、 っ っ 、??? 。 。?? 『 』 。
????ェ???????、????????????、
???? ? 、 、????。?? 、 ? 、
????? 、???????????、????、
???? 。 「 」??? 。 。
???? 、 ? 「 ?
???? 」 「 」??? 。 「 」。「??」?????、?????????????ょ?。???? 、 、? 。『???』 ? 「 」 、 、?っ?「 」 ? っ? 、 、
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???、?????????。〈??????? ?
??
??
??
????????????
??? ? ? ?? っ ??????????? 。? ????
??
???? っ?????????
??? 。 ? ? 。??? ? ?〉
??
??????????
?????????????????
?????????
????、?????????????〉
「 ???っ???????????????、???????? ? 、??????っ? 、 ?っ?? ?? ? 。???? 。 、 ????? ? 。 、??? っ? 、 ?????? 」???
??????????????????????
?
? ? 〉
「????????????????????????????????????????????。?????????、??????????????????????? 、? っ 。??? 、?、 ィ 、? ?? 」????「?????」??????????????
???、 っ
??
??????????
???? ? 、 っ? 。 。???? 『 』
??
?「??」
『?????』?
?
?????????????????
??? ??? 」?????『??
?』?
?
????? ???????????
???? 、? 、? 」??? 「 」??? 「 ? ?
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?????????????」??????、「?????????????????」???
?
???。
??
?
??? 「 」 ? ????? ? ???????
???
?「??」??????
〔??
? 〕
?
「????、?????」??????????ィ
ー?
??????? 。??? ??? ????? 。??? 。 。?、? ?。???? 。??
。
?????、??????
??? っ 、 、??? 、 、?? 。
??
??????????????????
??、 ???? っ ? ? 。??? ? 。???
〈??????
〉
??????
っ
???????
?????。?????『????????』??????。 ? ?????
〈???
?
?
?
〉
、???????????
?。? ??? ????? ???????????、? っ? 、 ???? 、 、???。 、 、??? ?
??????????、???、??????????
??? ?
。
「
〈???
〉
????」????
???
??、?
????
??? ?、 、?、? 。
???
?
???ィ??????ッ?、?
?????。
??????
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女の講座・女の集会
10・51新しいアジアのために.92 
プッコス=はぐるま座ジョイントコンサート
東{車会館ホール開場17:30 開演18:15 
フィリピンと交流する会主催連絡先03-5496-4189
10・91セミナー尊厳死から生き方を考える
講師松根敦子さん 1:30 -. 4:00東京都労政会館
生活科学研究所お問い合わせ先048-838-6680
10・17I女くらぷバンド・コンサー卜
くにたち市民芸術小ホール 6:00~8:00 (午後6時
婦民多摩支部 お問い合わせ先0425-87-6055金沢 -.9時)
レア・ツェメル講演集会・パレステナの人権と平和を考える
10・301 札幌 6:00~ 力の出る 2 ・ 7 連絡先011-752-4973(能登)
10・311 仙台 6:00~ 宮城県婦人会館連絡先022-227-4893 (石}l1)
1・21 名古屋 会場未定 連絡先052-524-0373(山岡)
1・31 大阪 なにわ会館(予定) 連絡先0774-32-1660(諸留)
1・41 福岡 予定
1・51 東京 6:30~ 神田パンセホール連絡先03-3205-6824
パレスチナ子どものキャンペーン (03-3205-6824)
全障連第17回全国交流大会
1・221 分科会午前9:00~午後5:00 立川市中央公民館他
1・231 全体会午前10:00.. 午後4:00 立川市中央公民館
主催全障連全国幹事会 06-969-2580
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リブ新宿センターに関わった女たち
からの連絡を待っています!! 
私たちは1983年からリプ新宿センターの資料の整理をしてきました。整理した資料
は、当時のビラ、リフ'ニュース、パンフなどです。ピラは、取捨選択せずに全てを年
代l頓に、リブニュースは発行号順に、コピーしてファイルに保存しています。パンフ
もコピーしてファイル化する予定で作業を進めています。
この間に、りブ運動や優生保護法に関心を持つ人たちから、資料を読みたいと求め
られ、できる場合には応じてきました。特にここ数年希望者が増え、またリブ運動を
とらえ返そうという研究者や著作、出版が、地味ながら多くなっているようです。し
かし中には資料不足を感じるものも見られます。
古くなったビラが傷んで読めなくなる前にコピーを、ということから始めた整理で
すが、上記のようなことから、整理したものを越蔵するのではなく、公開することを
考えるようになりました。資料は、直接たずさわった人々にとっての大切な経験と年
月の集積ですが、リブ運動や女性史を見ていく上でも他にはない貴重な資料だι思い
ます。整理ができた資料の原本は、私たちの会で保存しますが、公開は私たちには困
難です。そのため、図書館、女性のための資料室など公共の場での公闘を考えてきま
したところ、横浜女性フォーラム(横浜市立〉よりマイクロフィルム化して一般に閲
覧させたいという申し出があり、話し合いを重ねてきました。ピラとニュースは92年
度中、パンフは93年度中の実現を目指しています。
公開にあたって一番問題になるのは、個々人のプライバシーの問題であり、著作権、
肖像権の問題です。私たちはこれらのことを充分配慮し、書いた人や写っている人、
一人ひとりから承諾を得たいと考えています。しかし20年以上も前のことなので、連
絡の取れなかった方もたくさんいます。 1970年から1977年頃、リプ新宿センターに関
わった女たちと連絡を取りたいのです。 12月中旬項までにご連絡頂きたいと思います。
待っています。
リブ新宿センター資料保存会
浅野京子(京)/遠藤美咲(みさき)/武田美由紀(タケ)
/町野美和(カリド)/森沢麻里/米津知子/若林苗子
連絡先:東京都中野区本町5ー 12-6 米津知子
横浜市緑区美しが丘1-18たまプラーザ団地3-2-105 遠藤美咲
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j物あごら20周年にょうこそ1物、選多
1 9 7 2年 月うぷ声をあげたくあごら〉は、お蔭様でことし2月、満20歳にな
りました。遅くなりましたが、心ばかりの成人式を祝いたいと思います。
お忙しいところ恐縮ですが、ぜひおいで下さいますようお待ち申し上げております。
なお、勝手ながら会場の人数に限りがございますので、 10月20日までに電話・ハガキ
等でお知らせいただければ幸いです。
1 992年 11月7日(土)午後1時一9時
にっしょう会館大ホール
東京都新宿区市谷本村町七十九 n03(3269)8159
大JR、地下鉄「市ヶ谷~J 徒歩十五分 女都営地下鉄新宿線「曙橋J
(A 3出口)より徒歩七分女市ヶ谷自衛隊駐屯地裏
1時一2時 田嶋陽子のおもしろフェミニズム
き
ところ
と
一一いま一番話したいこと
AGORAZEIN(AGORAボトム会議)
あごら20年・女の20年
一一マスコミの限界/ミディコミの限界
2時10分-3時半E 
千代斎藤小島豊子
増田れい子
福田光子
奥川
下村満子
しまようこ
睦問題提起
会
食事と交流
司
女たちの今・そして明日
信子、金住典子ほか、いま活躍する各界女性
のライブ版です)
4 0 0 0円(お弁当代を含む)
1 500円
1 000円
東京都新宿区新宿1の9の6
5時半ー 7時
7時一9時
?
トーク&アピール
(河野
百
I~N通しA 参加費
I"'IIのみB 
みの百C 
あごら二十周年の会
n03-3354-3941 
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あごら新着本リスト
書 名 著者名 出版社 定価
ウーマン ラヴィング 渡辺みえこ 現代書館 2 0 6 0円
性の植民地 キャスリン・パリー 時事通信社 1 800円
テレビ誰のためのメディアか 鈴木みどり 学芸書林 2 270円
弁護士の眼おんなの目 福竹公子 高書房 1 8 0 0円
「モノと女jの戦後史 天野正子・桜井厚 有信堂 2472円
桃色の権力 三井マリ子 コ省堂 1 600円
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